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THESIS ABSTRACT 
This thesis has explored the communicative dimension of international law, with IWL 
as a case study, and aims to answer the question, ‗how can the communicative 
dimension of international law reconceptualise the normativity of norms and the 
operation of international law, with a special focus on IWL on both global and national 
level?‘  
The underlying argument of the thesis is that international law, in which the basis 
of obligation has traditionally been conceived to be state consent, can no longer rely on 
such a basis only, especially when dealing with issues of global concern. Instead, in a 
fast-changing global space, there is now full of risk and uncertainty, a plethora of actors 
have diverging or even conflicting interests and understandings, and normativity of 
norms are seriously threatened. International law now relies more and more on a thin 
layer of shared understandings among actors and normativity of norms develops on that 
basis. With such an understanding of norms, an analytical framework, i.e. 
communicative framework is put forward in the thesis. It believes that normativity of 
norms grow from a thin layer of shared understandings of norms, formed through the 
communicative action between various actors on multiple forums on different levels. 
The communicative framework is a cyclical framework which sees the operation of 
international law as a continued, non-stop process.  
Through application of the communicative framework to the normativity of norms 
in IWL on both the global, regional and bilateral level, this thesis concludes that 
international law has great potential for becoming essential tool for addressing global 
concerns, as shown by the application of the communicative framework. Although 
actors have diverging and conflicting interests and understandings with regard to these 
issues, they can nevertheless come to a thin layer of shared understandings of legality 
and content of norms, from which the normativity of norms starts to develop; although 
norms formed out of a thin layer of shared understandings tend to be broad and vague, 
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communication normativity can be reinforced and in turn exert greater regulatory force 
upon the behaviours of actors.    
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